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Las empresas de transporte de carga por carretera que cuenten con las certificación BASC 
van poder a ser aliados de todos sus clientes, con en el cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales, contribuyendo con su sistema en la cadena logística, permitiendo que las 
empresas de transporte de carga por carretera adopten medidas ” necesarias para poder 
contribuir en la prevención de actividades ilícitas que se pueden presentar en su organización 
y en las de sus clientes. El contar con un SGCS BASC permite a la empresa de transporte de 
carga por carretera estar a un paso más de sus competidores que no tienen este sistema 
implementado y crecer en el mercado y por consiguiente competir en otro nivel y captar 
grandes clientes.  
En la presente tesis se identifican los procesos de transporte de carga por carretera para la 
aplicación del SGCS BASC (Sistema de Gestión en Control y Seguridad en la norma BASC) 
para reducir la contaminación de la carga. Para ello se trabajó durante 16 semanas antes y 
16 semanas después con un diseño pre-experimental cualitativo longitudinal. 
Y finalmente se analizó el costo-beneficio de la propuesta de implementación del SGCS 
BASC en una empresa de transporte de carga por carretera con ingresos sólidos y generando 
utilidades, considerando que se gane una licitación al año; adicionalmente de beneficios 
cualitativos” a largo plazo como fidelidad del personal, mejor imagen de la empresa, 
crecimiento en el mercado; entre otros. 
 






Road freight transport companies that have BASC certification will be able to be allies of all 
their customers, with the fulfillment of their organizational objectives, contributing to their 
system in the logistics chain, allowing freight transport companies By road, take necessary 
measures to contribute to the prevention of illegal activities that may occur in your 
organization and those of your clients. Having a SGCS BASC allows the road freight 
transport company to be one step away from its competitors that do not have this system 
implemented and grow in the market and therefore compete at another level and attract large 
customers. 
This thesis identifies the processes of road freight transport for the application of the SGCS 
BASC (Control and Safety Management System in the BASC standard) to reduce cargo 
pollution. For this, we worked for 16 weeks before and 16 weeks later with a qualitative 
longitudinal pre-experimental design. 
And finally, the cost-benefit of the proposed implementation of the SGCS BASC in a road 
freight transport company with solid income and generating profits was analyzed, 
considering that a tender is won every year; in addition to qualitative benefits ”in the long 
term such as loyalty of the staff, better image of the company, growth in the market; among 
others. 
 























1.1 Realidad problemática. 
 
A nivel mundial el traslado de material por la vía terrestre viene creciendo constantemente 
por los diferentes tratados y convenios con los países, generando así una movilización de 
personas y carga, vulnerándose a que se pueda contaminar la carga fácilmente por la poca 
conciencia de acondicionar un cumplimiento del sistema  en gestión para los servicios que 
brinda. 
 
FONSECA, Raul. (2017) La problemática del transporte de carga por carretera: genere 
bastante problema en los tiempos que se necesita. 
La necesidad más alta es los mantenimientos de las unidades que transitan por las pistas con 
una sobre oferta del mismo rubro, hay unidades en mal estados y se suman los nuevos sin un 
control de fiscalizar para el uso de la infraestructura en pocas palabras no se regula la 
cantidad de camiones de carga que transitan por las vías locales. 
A nivel nacional el traslado de carga por la vía terrestre tiene un crecimiento rápido en cual 
genera que muchas empresas no tengan un SGCS por el cual son muy vulnerables a la 
corrupción de la mercadería. 
Ministerio de Transporte (2015) muestra de guía para el personal del transporte por vía 
terrestre, dice: “Según información registrada por el Plan Intermodal de Transportes (MTC, 
2005) sobre traslado de carga en el sistema de “transporte peruano, éste alcanza las 54,2 TM 
anuales, siendo el transporte carretero de carga el que domina con una participación del 73,8 
% y a un costo regular de 0,043 US$/ton-km, incluso más competitivo en costo que el 
transporte de carga por ferrocarril, el cual tiene un costo promedio” de 0,045 US$/ton-km y 
absorbe un 13,2 % de la carga transportada. El modo de traslado de mercadería por la vía 
terrestre de la localidad destaca claramente como el más utilizado debido a su gran 
versatilidad al combinar positivamente factores de desempeño: rapidez, costo competitivo, 
flexibilidad de rutas, alta disponibilidad, buena cobertura geográfica, y potencial de servicio 
puerta-a-puerta”. 
 
A nivel local el traslado de material por la vía terrestre es muy vulnerable por la cantidad de 
vehículos y la poca infraestructura que se tiene en la provincia constitucional del Callao. 
MELGAREJO, Victor. (2018) “Transito en Lima y Callao: ¿Qué hay detrás de los planes del 
gobierno de Vizcarra? ” Dice: “Luego de la delincuencia, el problema del tránsito y transporte 
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en Lima y Callao es una de las mayores preocupaciones en la ciudad capital, con más de 10 
millones de habitantes. Pérdida de productividad que ha sido parte de la agenda de debate 
de las últimas elecciones”. 
 
Descripción de la empresa. 
 
BRANDOM S.A.C. fue fundada en agosto del 2014 brinda el servicio de traslado de carga 
terrestre, realiza sus operaciones en la provincia constitucional del CALLAO, su local 
comercial está ubicada en la Zona Industrial de Santo Domingo de Bocanegra CALLAO, 
dentro de sus actividades tiene a tres tipos de traslado de carga por la vía terrestre. 
Traslado de carga contenida en contenedores estas pueden ser de exportación o importación 
a nivel nacional desde el puerto marítimo del CALLAO a cualquier almacén que el cliente 
lo requiera o viceversa. 
Transporte de carga refrigerada o GENSET que en su mayoría son para importación desde 
los fundos o almacenes hacia el puerto marítimo del CALLAO. 
Transporte de carga sobre dimensiona o carga especial con cama bajas de 4 ejes para el 
traslado de maquinarias o piezas con mayor peso de lo permitido por las normas nacionales. 
BRANDOM S.A.C. tiene la necesidad de implementar un SGCS de la norma BASC por la 
misma actividad que realiza y poder garantizar a sus clientes con un buen servicio. 
 
Figura 1: Diagrama de ISHIKAWA. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Según la causa efecto del modelo espina de pescado ISHIKAWA nos dice que la 
contaminación de la carga se da por la falta de experiencia que presentan documentos en 
copia y se tiene alta rotación de personal como también no se tiene procedimientos ni filtros 
para la selección de personal, las hojas de rutas no se monitorean ni se envían estatus a los 
clientes, no rellenan una hoja de inspección, no se tiene control de las unidades, no se miden 
los tiempos de viaje, no se tiene indicadores, la unidades son mayores a 5 años de uso que 
presentas fallas por la falta de mantenimiento a esto se suma las condiciones climatológicas, 
condiciones geográficas y la polución. Para detectar cuál de las causas tiene mayor 
incidencia en la contaminación de la carga se utilizara Pareto. 
 
Tabla 1: Estudio de las causas. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis de 80-20 Pareto. 
Figura 2: Diagrama de Pareto. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Como el análisis de Pareto se tiene tres causas con mayor impacto en la contaminación de la 





MARINA, Vania (2016) En la investigación “Propuesta de implementación de un SGCS de 
la norma y estándares BASC V4-2012 para empresas de vigilancias del sector privado, 
Arequipa 2016”. Tesis para lograr el grado de bachiller en Ingeniería Industrial. Las virtudes 
de la seguridad patrimonial en empresas del sector privado. Con el SGCS BASC tienen más 
disyuntivas de ser partidarios de sus clientes, en el logro de sus objetivos dentro las 
agrupaciones empresariales. 
AGUAYO, Daniel. y VALVERDE Melissa. (2016) en la investigación “SGCS-BASC, 
como herramienta de marketing internacional para los agroexportadores peruanos” Tesis 
para lograr el título profesional de licenciado en administración de negocios internacionales. 
El cabotaje ilegal de anfetaminas (TID) en los últimos años está afectando al exportador del 
Perú de circunstancia ascendiente, es un mal de la condena de logística, ha aumentado 
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creciendo de forma regular debido a que estas administraciones se desenvuelven en el ámbito 
de ilegalidad que afecte al Perú, este debe acatar dando dura batalla en conjunto con las 
corporaciones extraoficiales para minimizarla. Según la ONU, el Perú está entre los prístinos 
generadores y vendedores del estupefaciente a ras universal, según la última observación de 
la “unitednations Office Ondrugs and Crime”, de propiedad de la ONU, ya que el 
estupefaciente nacional es catalogada como “cocaína reina” por su calidad y blancura a 
diferencia de otras drogas de la región que da un máximo arresto de cesión en la venta al 
exterior de este estupefaciente, dado esto, las condiciones de certeza para las transacciones 
de comercio exterior, se han reportador  en la deuda de ser más firmes y procelosas con las 
misiones que participan en la argolla de suministros, en riesgo de encontrarse efectistas con 
este tema, impactará a bocajarro con su lámina, perdiendo competitividad en el mercado 
total. Este proyecto tiene como meta global identificar el aporte táctico de BASC en la 
logística de la mercadería que son de las exportaciones peruanas, en otras palabras, sí esta 
táctica funciona como una herramienta de marketing internacional logrando sensibilizar, 
apoyar, imponer y generar un alcance añadiendo nuevos artículos, estas compañías ofrecen 
brindando una sarta de estrategias seguras y fijando un proceso correcto en sus servicios. Su 
estrategia utilizada para buscar sus metas está conformada en una secuencia explicativa 
cualitativamente, nuestras variables estarán expresadas en períodos cualitativos. Los 
estudios están conformadas por grupos de tres de las cuales estas deben ser estudiadas las 
más resaltantes de forma aleatoria pero con total ahínco hasta lograr el objetivo. De la 
averiguación ejecutada se dice que varias oficinas agroexportadoras peruanas están 
contentas de poder confiar en los procesos de BASC-Perú, se dieron cuenta para utilizar con 
un apoyo en la tranquilidad de sus operaciones; incitaron que a futuro cumple con las 
necesidades y argumentos de ventas, empezaron a tener mejoras positivamente en los 
resultados de los argumentos para la búsqueda de nuevos clientes en marketing e 
invariabilidad organizacional. Finalmente se obtuvo que el sistema BASC es un apoyo para 
que las empresas que tiene por rubro la venta o comercializar al exterior. 
 
GALINDO, María. (2016) en la propuesta de “Impacto de la certificación BASC en las 
empresas exportadoras de harina de pescado que cuentan con oficina principal en lima 
metropolitana” en la tesis para optar el título profesional de licenciado en administración de 
negocios internacionales. Este trabajo se desenvuelve en el espacio productivo resaltante de 
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Perú; la labor de la pesca es uno de los trabajos con muchos índices de incremento, en Lima 
el comercio es muy alto. Al inicio de estas anomalías, salieron dos detalles llamativos: La 
fragilidad de la exportación en el Perú del derivado del pescado (harina), increíblemente esta 
entre los primeros productores de la localidad y que tiene posibilidad de aumentar si apunta 
en sus objetivos según establecido por sus leyes locales. Lo otro es que se puede ver 21 de 
las 56 laboras establecidas a la venta hacia el exterior de la harina, el 35% tiene una prueba 
BASC, cantidad inquietante gracias al impulso de la harina el cual son garante los 
desembarcaderos peruanos. Por esta razón de los dos logros se logró identificar el choque de 




ESPIN, Vanessa. (2018) en la propuesta “Sistema de gestión de control y seguridad en el 
manejo de carga terrestre, basado en las normas internacionales BASC (business alliance for 
a secure commerce), para la compañía de transporte pesado HEAVYTRUCK S.A.” “Estudio 
de trabajo previo para la obtención del título de ingeniería en contabilidad y auditoría CPA. 
El presente disección de asunto, tuvo como objetivo principal transfigurar un manual de Sgcs 
en el tráfico de contribución terráqueo en la misión de traslado pesado Heavytruck S.a., 
basado en las jurisprudencias BASC (Business Alliance for Security Commerce), puesto que 
representa la alternativa a una condición inmediata de esta entidad por su calidad, en otras 
palabras la vulnerabilidad de encontrarse involucrado en laboras ilícitas. Para captar el 
argumento en primer sitio se describió el aprieto, contextualizándolo incluso conseguir una 
ofuscación clara y decretar los objetivos que guiaron la oferta. Seguidamente entre un 
conjunto de aspectos bibliográficos se plasmó lo que concretamente se necesitaba en el 
marco teórico para aprender el asunto. En la metodología se plasmó los procedimientos y 
normas explotadas para cosechar la novedad de quienes forman parte de la entidad para 
luego ser inculpada y con los resultados repasar la hipótesis y acordar la viabilidad de la 
oferta, finalmente se desarrolló el manual sobre un sistema de examen y tranquilidad, mismo 
que contiene las directrices para afirmar que los camiones y cajones no se vean envueltos en 
faenas ilícitas. “como terminado tenemos que un manual disminuye los errores y sirve como 




VÁSQUEZ, Thania. (2018) en la propuesta “BASC Análisis de normas Business Alliance 
for Secure Commerce empleadas por los operadores de comercio exterior de Guayaquil y su 
incidencia en la cadena logística de comercio internacional” en el trabajo para el título de 
ingeniero en el comercio exterior. La esperanza de la mercadería a provocar se rodado una 
audacia importante para proveedores, exportadores y transportistas, dado que el Ecuador hoy 
en día sufre permanentes observaciones por parte del narcotráfico siendo blanquinoso de 
este las contribuciones transportables con tutela a los distintos descargadero de la capital de 
Guayaquil, lo que permite la fácil intoxicación de la opresión durante su tránsito, 
proporcionando a las autoridades competentes y cirujanos de almacén accesorio consecuente 
ofuscación dado que debido a una adulteración de la hipoteca en tránsito provoca que el 
comienzo de la tasa se vuelva cuestionable y el renombre de la ocupación sea involucrado 
en faenas ilícitas. Este tajo analiza los puntos cardinales internamente de la argolla 
organización ejecutada por los Operadores de Comercio Exterior para el desarrollo de la 
averiguación se utilizó el sistema descriptivo bajo un punto de vista cualitativo el que permite 
dictaminar las dialécticas realizadas en el flujo grama de toda la leontina provisión en el 
factoraje endógeno y externo de cada casa consistorial. 
HERNÁNDEZ, Yudy. (2016), en la propuesta “Bosquejo de un esquema para la 
certificación de la norma NTC 9001:2015 con base en los lineamientos de las normas 
ISO/IEC 17021:2011 y ISO/IEC TS 17021-3, en BASC Bogotá Colombia para los sectores 
vigilancia y seguridad, transportador de carretera, importador y exportador”. En el 
sufrimiento para el transportista que tiene que lidiar con la complejidad del transporte urbano 
bajo un tráfico y llegar a su destino sin ninguna novedad es uno de los temas más 
preocupantes en la sociedad de empresas privadas de estos días, con una certificación 
reduces los cambios de malas influencias en las zonas donde tienes tus operaciones. 
 
1.3 Teorías relacionas al tema. 
“La realización de un SGCS de la norma – BASC en una organización que se dedica al 
traslado de carga por la vía terrestre en dos”: 
 
- La norma internacional BASC V5-2017 tiene nueve títulos y veintidós subtítulos 
todos ellos sustentados por debe y deberías. 
- El estándar internacional de transporte V5-2017 busca que las empresas mantengan 
un control dentro de su rubro como prestadores de servicios.  
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Figura 3: Lugares donde está posicionado SGCS BASC. 
 
 “Fuente: Página de BASC / ubicación en los países. 
1.4 Formulación del problema. 
El transporte en el Perú es muy vulnerable por la gran congestión (tráfico vehicular), por sus 
zonas geográficas y por la poca infraestructura. A ello se suma que el 73% de los 
transportistas de carga son informales, solo el 5% de los transportistas tienen implementado 
un sistema de gestión que lleva a una certificación, según SUNAT en el Perú existen 1396 
empresas de transporte de carga1 de los cuales solo están certificados en un SGCS BASC 51 
empresas2, el cual es una puerta abierta para la contaminación de la carga durante el traslado 
de los fundos o almacenes hacia el puerto para su importación. 
 
                                                          
1 SUNAT: “Usuarios inscritos en el registro para el control de bienes fiscalizados que realizan actividad de 






1.4.1 Problema general. 
¿De qué manera influye la implementación del SGCS BASC para reducir la contaminación 
en el transporte terrestre de la empresa BRANDOM S.A.C., 2019? 
1.4.2 Problema específico. 
1.- ¿Cómo influye el SGCS BASC en la seguridad de las unidades de transporté de carga? 
2.- ¿De qué manera el SGCS BASC influye en la seguridad de los procesos de manejo de 
carga? 




El SGCS “BASC en el traslado de material en la vía terrestres o servicio de traslado de carga 
es una organización con beneficios a la sociedad que solicita, genera y ampara el lazo de las 
entidades en seguridad que vincula a la venta”.  
“Los tratados de libre comercio (TLC) han creado muchas expectativas para todos los sectores 
en especial para el traslado terrestre, sean parte del encadenamiento de interno y externo y 
ello lleva a desenvolver estrategias exacta para no modificar la carga”, garantizando los 
servicios que se da a los clientes con un estudio de vulnerabilidad para aminorar la fragilidad 
de un producto con insumos ilícitos. 
Es tan importante implementar SGCS BASC en un grupo que se dedica al traslado terrestre 
de mercadería para minimizar los incidentes de contaminación ilícita. 
La organización que se dedica al traslado de productos por la vía terrestre se fortifica con un 
SGCS BASC, aumenta una cultura en reducir riesgos de alteración del producto o la carga, 




“SGCS BASC, incita a los grupos empresariales a realizar buenas prácticas para clientes y 
proveedores en toda la logística, el estándar y la norma apoya para maximizar los 
lineamientos internos, así minimizar cualquier introducción a la mercadería en su traslado o 





“Las ilustraciones presentados son pre experimentales que busca cambiar los objetivos para 
lograr el crecimiento de la institución dentro de sus lineamientos que ofrece en este caso el 
traslado de mercadería en la vía terrestre. 
 
1.5.3 Económica. 
Un SGCS BASC fortalece el crecimiento económico por la variedad de grupos u 
organización solicitan más los servicios de traslado de sus materias o cosas a todo ello se 
suma que la rentabilidad de la empresa tanto interna y externa empieza a solidificarse y sus 
porcentajes de ganancias crecen ascendentemente. 
 
1.6 Objetivos. 
1.6.1 Objetivo principal. 
Determinar la influencia de la implementación del SGCS BASC para reducir la 
contaminación en el transporte terrestre de la empresa BRANDOM S.A.C., 2019. 
 
1.6.2 Objetivos específicos. 
1.- Determinar la influencia del SGCS BASC en la seguridad de las unidades de transporte 
de carga. 
2.- Determinar la influencia del SGCS BASC en la seguridad de los procesos de manejo de 
carga. 




1.7.1 Hipótesis general. 
Un SGCS BASC influye significativamente en la reducción de la contaminación en el 
transporte terrestre de la empresa BRANDOM S.A.C., 2019.   
1.7.2 Hipótesis específico. 
1.- Un SGCS BASC influye en la seguridad de las unidades de transporte de carga- 
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2.- Un SGCS BASC influye en la seguridad de los procesos de manejo de carga. 
























2.1 Tipo y diseño de investigación. 
2.1.1 Tipo de estudio. 
“La presente investigación responde al tipo cuantitativo - pre experimental; debido que buscó 
un resultado de la implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC ”. 
FERNÁNDEZ, Carlos. HERNÁNDEZ, Roberto. BAPTISTA, Pilar. (2014), Reside en 
conducir una necesidad o proceso a una población y así poner en práctica una o más variables 
para luego medirles buscando los cambios de las mismas. “La variable independiente no se 
manipula o no sufre cambios, ni referencia previa de cuál era el nivel que tenía el grupo en 
las variables dependientes antes del estímulo ni existe grupo de comparación ”. 
 
2.1.2 Diseño de Investigación. 
FERNÁNDEZ, Carlos. HERNÁNDEZ, Roberto. BAPTISTA, Pilar. (2014) El estudio 
cuantitativa pre experimental se puede precisar como la investigación que realiza sin 
modificar las variables intencionalmente”. Se pue de afirmar que se trata de estudios donde 
no hacemos variar en forma deliberado la variable para ver su efecto sobre otra variable”. Lo 
que creamos en los estudios pres experimentales es observar los anómalos a su alrededor 
naturalmente, luego se estudiaran progresivamente. (p.152). 
Esta investigación se realizó con el diseño pre experimental y de forma longitudinal ya que 
los estudios se van hacer en varios periodos de cambio en este caso es para 16 semanas. 
 
2.2 Operacionalización de variable. 
“Según SORIANO (1981) citado por BERNAL (2010)”, “la variable es una peculiaridad o 
propiedad que puede estar o no presente en los individuos”. (p. 139). 
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Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Población, muestra y muestreo (incluir criterios de selección) 
2.3.1 Población. 
Según Bernal define como el “grupo del conjunto de individuos que se describe en la 
investigación o estudio. Se dice también verazmente que son un grupo específico para 
muestrear”. (2010, p.160). También para Hernández, Fernández & Baptista “grupo de 
elementos enlazados con una seria de características únicas”. (1997, p. 262). 
“La población de la investigación estará integrada por las normas y estándares del sistema de 
gestión en control y seguridad BASC V5-2017, que se implementarán en la empresa 
BRANDOM S.A.C.”. 
n= 16 semanas. 
 
2.3.2 Muestra 
Ramírez (2010) define que “la muestra es un acumulación mínimo con datos del grupo al 
cual se examinan específicamente algunas características, algunas veces no siempre, en 
buscar la mayor injerencia en las características de toda la población. “Se hablan de muestras 
más representativas y los elementos que agrupan son tomados al azar – muestreo simple 
aleatorio, estratificado circunstancial, sistemático con inicio al azar u otros”. (p.55). 
n= 16 semanas. 
 
2.3.3 Muestreo 
Bernal (2010), cita a Weiers (1986), quien indica que: “la muestra más acostumbra son: el 
probabilístico, el no probabilístico, por caracteres y por individualidades, “siendo 
probabilístico con mayor uso” (p.162). 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1 Técnicas 
“La técnica que se manejó en la presente investigación fue un diagnóstico inicial 
(cuestionario) a todos los procesos, que es una técnica basada en cumplimiento de normas o 
estándares”. Para HERNÁNDEZ, Roberto. FERNÁNDEZ, Carlos. BAPTISTA, Pilar. 
(2014), consideran; “utilizando cuestionarios que, mediante preguntas efectuadas en forma 
personal, telefónica o correo permiten indagar las características, opiniones, costumbres, 
hábitos, gustos, etc. de una comunidad determinada”. (2010, p.22). 
 
2.4.2 Instrumentos de medición 
En este trabajo se utilizará el “instrumento de diagnóstico inicial (cuestionario). Según 
Sánchez y Reyes precisaron que” “los cuestionarios forman grupos escritos o formato escrito 
de párrafos cuestionando coherentemente al objetivo de la tesis”. (2006, p.151). 
 
2.4.3 Validez del instrumento. 
La validación de los instrumentos se di por el concepto de Crano y Brewer que dicen: la 
terminología de validez dice una medida que tiene por resultado acuerdo de saber con 
parámetros correspondientes. (2008, p.133) 
Para este trabajo se realizó o ejecuto la evolución de expertos, que fue conformado por tres 
personas con criterios de eficiencia, excelencia y nitidez. Si están de acuerdo da confianza a 
la validez. 
Tabla 3: Validación de juicio de expertos. 
Fuente: Elaboración propia 
Según HERNÁNDEZ, Roberto. “la seguridad de un instrumento acierta la veces que se 
repite de mayor a menor del individuo o cosa produciendo resultados iguales”. (2010, p.200). 
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Ser exactos en familiaridad de los instrumentos se ejecutó de forma alterna una prueba, con 
algunos criterios: 
 “Elegir datos diferentes, pero con condiciones casi iguales a la muestra de estudio. (Se 
dice 10% al 15% dicha muestra)”. 
 “Aplicar el instrumento”. 
 “En Excel analizar y juntar datos. 
 “Confiabilidad audazmente: (a) las respuestas politómicas, se analizaran en el programa 
de análisis de datos SPSS y acertar el Alfa de Cronbach”. 
 







Fuente: Hernández (2010, p.200). 
  
2.5 Procedimiento. 
FERNÁNDEZ, Carlos. HERNÁNDEZ, Roberto. BAPTISTA, Pilar. (2014), indican: 
“Recolectar los detalles genera realizar una estrategia delicada que va llevar a datos exacto 
y específico”. (p.198). 
Para los procedimientos se tendrá el uso correcto de los check list en las unidades, selección 
y procesos de reclutamiento y la creación de hojas de ruta. 
2.6 Método de análisis de datos. 
El programa estadístico SPSS versión 22 (software) y el programa Excel ayudaron en el 
análisis de datos del presente trabajo; las muestras obtenidas se juntan en gráficos y tablas 





Como menciona Córdoba, la importancia de los estadistas diseñados en recolección, tablas, 
gráficos para generar cálculos según el requerimiento del rubro del transportista. 
Análisis inferencial. 
Según Hernández, dice que sirve efectuando muestras generalizadas de un grupo. Para 
verificar la veracidad de la hipótesis dentro de lo requerido por el transportista. 
 
2.7 Aspectos éticos. 
Confidencialidad. 
El guardar los secretos y no divulgarlos, es una virtud que no muchos lo cultivan en una zona 
que la privacidad no importa, entregar detalles propios es un desafío de gran responsabilidad 
para cada propietario. 
Se conservará la autenticidad de los datos recogidos y se cuidara la reserva según las 
solicitudes de los autores. 
 
Respeto de autor. 
Se respetara la pureza de los datos con derechos de autor y según las normas nacionales 
vigentes. 
Todo lo citado o aporte de tener las credenciales de los autores mencionados y también se 
solicita respetar con las mismas características este trabajo. 
 
Autenticidad. 
En este trabajo los datos son legítimos y existentes, ocurren diariamente dentro de las 

























El presente trabajo se desarrolló durante 16 semanas. 
Tabla 5: Cronograma de desarrollo. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2 Descripción del proyecto. 
 
La implementación del SGCS BASC está basada en su estándar de transportista por vía 
terrestre con el cual nos vamos ayudar para reducir la contaminación de la mercadería en los 
servicios que se realiza. 
 
3.2.1 Situación actual. 
 
BRANDOM S.A.C., pertenece al rubro de transporte de carga por carretera, ofreciendo el 
servicio de traslado de carga suelta, contenida y sobredimensionada, al no tener 
implementado un sistema de gestión en control y seguridad BASC es muy vulnerable a que 
la carga que se traslada pueda ser contaminada. 
 
a) Contaminación de la carga. 
Se sabe por experiencias ajenas a la empresa y por el “mismo rubro de transporte de carga 
por carretera durante los traslados de la carga son más sensibles a ser contaminados, la 
empresa BRANDOM S.A.C., no tiene un SGCS - BASC”. 
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Figura 4: Unidad de trasporte de carga en ruta. 
 
Fuente: BRANDOM S.A.C. 
 
Como se puede observar en la figura 4 la unidad se encuentra estaciona en una zona donde 
existe vigilancia o cochera, el cual se hace que muy vulnerable a que su carga pueda ser 
contaminada fácilmente. 
 
b) “Seguridad de las unidades de carga y unidades de transporte de carga”. 
Las unidades de BRANDOM S.A.C., no tiene una inspección antes del inicio de los servicios 
solicitados por los clientes, a esto se suma que los conductores no saben el tipo de carga que 
van a trasladar con el cual se es más fácil que contaminen su carga. 
Figura 5: Unidad de trasporte de carga en base. 
 




Como se puede observar en la figura 5 la unidad (semi-trailer) no tiene ninguna inspección 
para dar inicio a sus actividades, no tiene una persona asignada a esa unidad (semi-trailer), 
el cual no brinda garantía de que la carga que va trasladar pueda estar segura de no ser 
contaminada. 
 
c) Seguridad en los procesos de manejo de la carga. 
La empresa BRANDOM S.A.C., no tiene un procedimiento de manejo de carga, solo tiene 
los documentos exigidos por la leyes nacionales (guía de transportista). 
Figura 6: Guía de remisión transportista. 
 
Fuente: BRANDOM S.A.C. 
 
Como se puede observar en la figura 6 solo se tiene una guía de transportista como evidencia 
del traslado de la carga, en cual no se detalla elementos claves como la seguridad de la carga 
o sellos de seguridad (precintos), dando paso a que estos elementos de seguridad pueden ser 
manipulados sin mayor control. 
 
d) “Seguridad en los procesos relacionados con el personal”. 
La empresa BRANDOM S.A.C., no tiene implementado un procedimiento de contratación 
del personal, el personal llega por cualquier referencia y presentas sus documentos sin 
ningún tipo de filtros. 
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Figura 7: Copia de antecedentes del postulante. 
 
Fuente: BRANDOM S.A.C. 
 
Como se puede observar en la figura 7, los documentos entregados por la persona que postula 
a ser conductor de la unidad (semi-trailer) son copias que no dan veracidad de la misma, no 
se sabe si los postulantes a conductores tiene la capacidad para poder realizar los servicios 
sin incidencias. 
 
3.2.2 Situación después. 
La implementación del “SGCS - BASC V5 2017 en el estándar transporte de carga por 
carretera, en la empresa BRANDOM S.A.C., tiene grandes beneficios como mayor 
estabilidad de sus clientes y más servicios de traslado de carga por carretera. 
 
a) Contaminación de la carga. 
Se creó un procedimiento de transporte de carga por carreta donde se tiene pasos estrictos a 




Figura 8: Procedimiento de transporte de carga. 
 
Fuente: BRANDO S.A.C. 
 
Como se puede observar en la figura 8, la empresa BRANDOM S.A.C. estableció un 
procedimiento de transporte de carga, toda unidad (semi-trailer) debe estacionarse en una 
zona segura o establecida por la supervisión de la empresa, estas paradas deben ser 
comunicas y autorizadas por el área de monitoreo satelital (GPS), se establecieron hojas de 
rutas con rangos de tiempos para las zonas de baja cobertura o visibilidad nula de la señal 
GPRS, el conductor debe registrar todas las incidencias y observaciones durante los 
servicios.  
 
b) Seguridad de las unidades de carga y unidades de transporte de carga. 
Se implementó un check list (lista de verificación) para todas las unidades (semi-trailer), el 
estándar exige que se tenga 14 punto de inspección obligatorio, estas inspección se deben 




Figura 9: Check list (lista de verificación). 
 
 
Fuente: BRANDO S.A.C. 
 
Como se puede observar en la figura 9 se tienen más puntos de inspección que el estándar 
exige, están divididos en cuatro grupos; Inspección del tracto que tiene 28 puntos de revisión 
obligatorio, inspección de carreta que tiene 24 puntos de revisión obligatorio, inspección de 
generado (genset) que tiene 12 puntos de revisión obligatorio, finamente está el cuadro de 
inspección de neumáticos esto depende de cada modelo de unidad para la cantidad de 
revisiones. Con ello se puede garantizar que la unidad va cumplir un servicio sin 
observaciones. 
 
c) Seguridad en los procesos de manejo de la carga. 
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Se implementó una hoja de ruta donde se detalla todos los requisitos que se debe tener en 
cuenta durante el traslado de una carga. 
Figura 10: Hoja de ruta. 
 
Fuente: BRANDO S.A.C. 
 
Como se puede observar en la figura 10, la hoja de ruta detalla toda la información relaciona 
con la carga y con la unidad, debe rellenarse por cada servicio realizado, todas las 
observaciones son comunicadas de forma inmediata y apuntas en dicha hoja. Toda 
información escrita en la hoja de ruta ayuda a la trazabilidad de la carga si de haber algún 
incidente.  
 
d) “Seguridad en los procesos relacionados con el personal ”. 
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Se implementó un procedimiento de selección, evaluación y contracción de personal. Toda 
persona que desea laborar con la empresa BRANDOM S.A.C. debe cumplir todos los pasos 
de este procedimiento. 
Figura 11: Procedimiento de selección, evaluación y contratación del personal. 
 
Fuente: BRANDO S.A.C. 
 
“Como se puede mostrar en la figura 11, el procedimiento de selección, evaluación y 
contratación del personal tiene todos los requisitos que el estándar transporte de carga por 
carretea de la norma BASC V5 2017 exige, las personas consideras de ” criticidad alta como 
son los conductores se les exige pasar un examen toxicológico y una visita domiciliaria según 
la dirección brinda en su hoja de vida, todos los documentos que presentan deben ser 
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3.3 Análisis descriptivo. 
Contaminación de la carga. 
Figura 12: Antes y después de la variable contaminación de la carga. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
según se observa   
Como se puede observar en la figura 12 antes de la implementación del SGCS BACS se 
tenía un 34% del cumplimiento de los, después de la implementación se tiene 70% de 
cumplimiento con el cual se genera mayor estabilidad de servicios con los clientes. 
Seguridad de las unidades de carga y unidades de transporte de carga”. 
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Figura 13: Antes y después de la dimensión seguridad de las unidades de carga y unidades 
de transporte de carga. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
“Como se puede ver en la figura 13 antes de la implementación SGCS de la norma BASC V5 
2017” se tenía 25% del cumplimiento de los requisitos del estándar transporte de carga por 
carretera, después de la implementación se tiene 72% de cumplimiento el cual dice que las 
unidades (semi-trailer) de la empresa de BRANDOM S.A.C. son más seguras para realizar 
los servicios de traslado de mercadería por carretera. 
 
“Seguridad en los procesos de manejo de la carga”. 
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Figura 14: Antes y después de la dimensión seguridad en los procesos de manejo de la 
carga. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
“Según se observa en la figura 14 antes de la SGCS de la norma BASC V5 2017” se tenía 27% 
del cumplimiento de los requisitos del estándar transporte de carga por carretera, después de 
la implementación se tiene 72% de cumplimiento con el cual se garantiza la seguridad de la 
carga durante el servicio de su traslado. 
 
Seguridad en los procesos relacionados con el personal. 
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Figura 15: “Antes y después de la dimensión seguridad en los procesos relacionados con el 
personal”. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede observar en la figura 15 antes de la implementación del SGCS BASC se 
tenía 29% del cumplimiento de los requisitos, después de la implementación se tiene 69% 
de cumplimiento, con el cual se garantiza que todo el personal cumple con los requisitos del 
procedimiento de selección, evaluación y contratación del personal. 
 
3.4 Análisis inferencial. 
“A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario determinar si los datos 
corresponde al anterior y posterior de la variable dependiente con una conducta paramétrico”, 
si el grado de libertad “es mayor a 50 se utiliza el análisis estadístico según Kolmogorov-
Smirnova o si el grado de libertad es menor a 50 se utiliza el análisis estadístico según 
Shapiro-Wilk”. 
 
3.4.1 Análisis de la hipótesis general. 
Un SGCS BASC influye significativamente en la reducción de la contaminación en el 
transporte terrestre de la empresa BRANDOM S.A.C., 2019. 
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Fuente: Elaboración propia”. 
 
Prueba de normalidad de la variable contaminación de la carga. 
Regla de decisión. 
Shapiro-Wilk: n > 0.050 
Kolmogorov-Smirnova: n < 0.050 
 








Fuente: Elaboración Propia”. 
 
Interp.retación: Según la regla se escoge a Shapiro-Wilk, el SIG de la variable contaminación 
de carga (0.443) es >0.05 y el SIG. Se puede concluir que el valor de la significancia es 
mayor a 0.05 y por ello se utilizara Shapiro-Wilk. 
 
Contrastación de hipótesis. 
H1 Un SGCS BASC influye significativamente en la reducción de la contaminación en el 
transporte terrestre de la empresa BRANDOM S.A.C., 2019. 
H0 Un SGCS BASC no influye significativamente en la reducción de la contaminación en el 




Prueba de T – Student de la variable Contaminación de carga. 
 







Fuente: Elaboración propia. 
 









Fuente: “Elaboración propia”. 
 
Interpretación: Como el P – valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula (p<0.05). Como 
se puede observar en la tabla 8 la significancia del p-valor es 0.00. Entonces se acepta la 
hipótesis alternativa. 
 
H1 Un SGCS BASC influye significativamente en la reducción de la contaminación en el 
transporte terrestre de la empresa BRANDOM S.A.C., 2019. 
 
3.4.2 Análisis de hipótesis especifica. 





Tabla 10: Resumen de procesamientos de datos de la dimensión seguridad de las unidades 






Fuente: Elaboración propia. 
 
Prueba de normalidad de la dimensión seguridad de las unidades de transporte de carga. 
Regla de decisión. 
Shapiro-Wilk: n > 0.050 
Kolmogorov-Smirnova: n < 0.050 










Fuente: “Elaboración Propia”. 
 
Interpretación: Según la regla se escoge a Shapiro-Wilk, el SIG de la dimensión seguridad 
de las unidades de transporte de carga (0.842) es >0.05 y el SIG. Se puede concluir que el 
valor de la significancia es mayor a 0.05 y por ello se utilizara Shapiro-Wilk  
 
Contrastación de hipótesis. 
H1 Un SGCS BASC influye en la seguridad de las unidades de transporte de carga. 




Prueba de T – Student de la dimensión seguridad de las unidades de transporte de carga. 
 
Tabla 12: Estadísticas de muestras emparejadas de la dimensión seguridad de las unidades 








Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 13: Prueba de muestras emparejadas de la dimensión seguridad de las unidades de 








Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Como el P – valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula (p<0.05). 
Como se puede observar en la tabla 13 la significancia del p-valor es 0.00. Entonces se acepta 
la hipótesis alternativa. 
 
H1 Un SGCS BASC influye en la seguridad de las unidades de transporte de carga. 
 




Tabla 14: Resumen de procesamientos de datos de la dimensión seguridad de los procesos 







Fuente: Elaboración propia. 
 
Prueba de normalidad de la dimensión seguridad de los procesos de manejo de carga. 
Regla de decisión. 
Shapiro-Wilk: n > 0.050 
Kolmogorov-Smirnova: n < 0.050 








Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación: Según la regla se escoge a Shapiro-Wilk, el SIG de la dimensión seguridad 
de los procesos de manejo de carga (0.133) es >0.05 y el SIG. Se puede concluir que el valor 
de la significancia es mayor a 0.05 y por ello se utilizara Shapiro-Wilk  
 
Contrastación de hipótesis. 
H1 Un SGCS BASC influye en la seguridad de los procesos de manejo de carga. 
H0 Un SGCS BASC no influye en la seguridad de los procesos de manejo de carga. 
 




Tabla 16: Estadísticas de muestras emparejadas de la dimensión seguridad de los procesos 







Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 17: Prueba de muestras emparejadas de la dimensión seguridad de los procesos de 








Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpr.etación: Como el P – valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula (p<0.05). 
Como se puede observar en la tabla 17 la significancia del p-valor es 0.00. Entonces se acepta 
la hipótesis alternativa. 
 









3.- Un SGCS BASC influye en la seguridad de los procesos relacionados con el personal. 
 
Tabla 18: Resumen de procesamientos de datos de la dimensión seguridad de los procesos 






Fuente: Elaboración propia. 
 
Prueba de normalidad de la dimensión seguridad de los procesos relacionados con el 
personal 
 
Regla de decisión. 
Shapiro-Wilk: n > 0.050 
Kolmogorov-Smirnova: n < 0.050 
Tabla 19: Prueba de normalidad de la dimensión seguridad de los procesos relacionados 






Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpr.etación: Según la regla se escoge a Shapiro-Wilk, el SIG de la dimensión seguridad 
de los procesos relacionados con el personal (0.396) es >0.05 y el SIG. Se puede concluir 
que el valor de la significancia es mayor a 0.05 y por ello se utilizara Shapiro-Wilk. 
 
Contrastación de hipótesis. 
H1 Un SGCS BASC influye en la seguridad de los procesos relacionados con el personal. 
H0 Un SGCS BASC no influye en la seguridad de los procesos relacionados con el personal. 
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Prueba de T – Student de la variable dependiente. 
Tabla 20: Estadísticas de muestras emparejadas de la dimensión seguridad de los procesos 






Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 21: Prueba de muestras emparejadas de la dimensión seguridad de los procesos 








Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Como el P – valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula (p<0.05). 
Como se puede observar en la tabla 21 la significancia del p-valor es 0.00. Entonces se acepta 
la hipótesis alternativa. 
 























En la tabla 8 se muestra un porcentaje significativo de la variable reducción en la 
contaminación de la carga, antes de la implementación del SGCS BASC se tenía 34.06% y 
después 70.31% de reducción en contaminación de carga. Se tiene un aumento de 36.25% 
en reducir la contaminación de la carga con la implementación del SGCS BASC. Así mismo 
para el autor MARINA Vania (2016) “la organización se beneficiara en todos su rubro” Con 




En la tabla 12 se muestra un porcentaje significativo de la dimensión seguridad de las 
unidades de transporte de carga, antes de la implementación del SGCS de la norma BASC 
se tenía 25.43% y después 72.06% en la seguridad de las unidades de transporte de carga. 
Se tiene un aumento de 46.63% en la seguridad de las unidades de transporte de carga con 
la implementación del SGCS de la norma BASC. Así mismo para el autor ESPIN, V. (2018), 




En la tabla 16 se muestra un porcentaje significativo de la dimensión seguridad de los 
procesos de manejo de carga, antes de la implementación del SGCS BASC se tenía 27.06% 
y después 71.81% en la seguridad de los procesos de manejo de carga. Se tiene un aumento 
de 44.75% en la seguridad de los procesos de manejo de carga con la implementación del 
SGCS BASC. Así mismo para el autor AGUAYO D. y VALVERDE M. (2016), con esta 




En la tabla 20 se muestra un porcentaje significativo de la dimensión seguridad de los 
procesos relacionados con el personal, antes de la implementación del SGCS BASC se tenía 
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29.06% y después 69.00% en la seguridad de los procesos relacionados con el personal. Se 
tiene un aumento 39.94% en la seguridad de los procesos relacionados. Así mismo en 
comparación al autor VÁSQUEZ, T. (2018) con esta propuesta se tendrá un 42.56% para el 





































































Se concluye que la implementación del SGCS BASC aumenta la seguridad para el transporte 





Se concluye que SGCS BASC aumente la seguridad de las unidades de transporte de carga 






Se concluye que SGCS BASC aumenta la seguridad de los procesos de manejo de carga 






Se concluye que SGCS BASC aumenta la seguridad de los procesos relacionados con el 


















































Se recomienda implementar un SGCS BASC para reducir la contaminación en el transporte 
terrestre donde la empresa realiza sus actividades dentro de la cadena logística ya se a 
importación o exportación, la empresa BRANDOM SAC logra grandes beneficios y 




Se recomienda implementar SGCS BASC para mejorar la seguridad e la unidad de transporte 




Se recomienda implementar un SGCS BASC para mejorar la seguridad de los procesos de 
manejo de carga durante los servicios que se realiza con cada cliente con el cual se garantiza 




Se recomienda implementar un SGCS BASC para mejorar la seguridad de los procesos 
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 Anexo 1. 
Matriz de consistencia. 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL SGCS BASC PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN EN EL TRANSPORTE TERRESTRE DE LA EMPRESA 
BRANDOM S.A.C., 2019. 





¿De qué manera influye 
la implementación del 
SGCS BASC para 
reducir la 
contaminación en el 




influencia de la 
implementación del 
SGCS BASC para 
reducir la 
contaminación en el 




Un SGCS BASC 
influye 
significativamente 
en la reducción de la 
contaminación en el 
transporte terrestre 
de la empresa 
BRANDOM 
S.A.C., 2019. 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CONTROL Y SEGURIDAD 
Dimensión 1 
Contexto de la empresa. 
Indicadores 











-Gestión de riesgos. 
 
CONTAMINACIÓN DE LA 
CARGA 
Dimensión 1 
Seguridad de las unidades de 








N = 16 
semanas  
Diagnóstico 




documental       
- Hojas de ruta 
/        
Check List 
 
Problemas específicos. Objetivos específicos 
Hipótesis 
específicos 
1.- ¿Cómo influye el 
SGCS BASC en la 
seguridad de las 
unidades de transporte 
de carga? 
 
2.- ¿De qué manera el 
SGCS BASC influye en 
la seguridad de los 
procesos de manejo de 
carga? 
1.- Determinar la 
influencia del SGCS 
BASC en la seguridad 
de las unidades de 
transporte de carga. 
 
2.- Determinar la 
influencia del SGCS 
BASC en la seguridad 
de los procesos de 
manejo de carga. 
1 Un SGCS BASC 
influye en la 
seguridad de las 
unidades de 
transporte de carga. 
 
2. Un SGCS BASC 
influye en la 
seguridad de los 





3.- ¿De qué manera el 
SGCS BASC influye en 
la seguridad de los 
procesos relacionados 
con el personal? 
 
3.- Determinar la 
influencia del SGCS 
BASC en la seguridad 
de los procesos 
relacionados con el 
personal. 
 
3. Un SGCS BASC 
influye en la 
seguridad de los 
procesos 
relacionados con el 
personal. 
-Inspecciones de las unidades 
de transporte de carga. 
 
Dimensión 2 
Seguridad en los procesos de 
manejo de carga. 
Indicadores 
-Control de material de 
empaque y embalaje. 
 
Dimensión 3 
Seguridad en los procesos 
relacionados con el personal. 
Indicadores 
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 Anexo 12 
Autorización de la versión final del trabajo de investigación.  
